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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan 
pelaporan wajib pajak orang pribadi yang aktif mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penerimaan pajak dan untuk mengetahui secara spesifik 
besaran peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta 
Pulogadung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
kuat antara kepatuhan pelaporan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang 
dilihat dari hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun.  
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       This paper aims to determine whether the level of compliance reporting 
active taxpayers have a significant effect on tax revenue and to know the specific 
amount of tax revenue increase that occurred in Jakarta Pulogadung Primary 
KPP. The method used in this research is descriptive analytical method with the 
method of data collection through literature study, and observation. 
        From the results of this study indicate that there is a positive and strong 
relationship between the taxpayer reporting compliance for tax revenue is seen 
from the results of tax revenue from year to year. 
 


























       Dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala 
rahmat dan karunianya yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah 
mengenai analisis kepatuhan pelaporan wajib pajak terhadap penerimaan yang 
observasi dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 
Pulogadung  
       Adapun maksud dari Karya Ilmiah ini yaitu sebagai salah satu persyaratan 
umum memperoleh gelar Ahli Madya yang terdapat di program studi D 3 
Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Penulis menyadari, dalam penyusunan 
laporan ini kemungkinan terdapat beberapa kesalahan yang mungkin tidak 
diketahui oleh penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk 
menyelesaikan Karya Ilmiah ini sebaik mungkin 
      Dalam menyusun Karya Ilmiah ini, tidak terlepas dari adanya bantuan semua 
pihak baik yang langsung maupun tidak langsung.  Untuk itu dalam kesempatan 
ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Keluarga penulis yang telah memberikan semangat yang luar 
biasa dengan selalu memberikan dukungan nasihat, motivasi 
dan terutama doa agar dapat cepat menyelesaikan studi. 
2. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
3. M. Yasser Arafat, SE.Akt., MM, selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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4. Rida Prihatni, SE.Akt., M.Si., selaku Ketua Program Studi DIII 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
5. Santi Susanti,S.Pd, M.Ak, selaku dosen pembimbing dalam 
penulisan Praktek Kerja Lapangan yang telah memberikan 
bimbingan motivasi, dukungan serta dengan kesabarannya 
kepada penulis selama menyusun Karya Ilmiah. 
6. Keluarga dan Kawan kawan kelas D III Akuntansi angkatan 
2010, yang telah memberikan dukungan motivasi serta semangat 
kepada praktikan untuk menyelesaikan laporan ini. 
       Penulis menyadari dalam penulisan Karya Ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna.  Kekurangan ini semata-mata dikarenakan keterbatasan ilmu 
pengetahuan dan pembendaharaan kata yang dimiliki penulis. Segala kritik dan 
saran, diharapkan dapat memberikan motivasi yang besar terhadap inovasi ilmu 
pengetahuan.  Akhir kata penulis berharap penyusunan laporan ini dapat berguna 
bagi semua pihak. 
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